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l . Pol(ticos y diplomáticos 
PERÚ 
Suspensión temporal del Canje de Notas de 14 de abril de 1959, 
sobre supresión de visados entre España y Perú, hecho en Madrid. 
(BOE 38, 13.02.1992). 
CHECOSLOV AQUlA 
Entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo sobre 
supresión de visados entre España y la República Federativa Checa 
y Eslovaca. (BOE 93, 17.04.1992). 
MARRUECOS 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y Marruecos 
relativo a la circulación de personas en tránsito y la readmisión de 
extranjeros entrados ilegalmente. (BOE 100, 25.04.1992) . 
ARGENTINA 
Entrada en vigor del Convenio para la previsión, prevención y 
asistencia mutua en caso de calamidades. (BOE 168, 14.07.1992) 
ESTADOS UNIDOS 
Entrada en vigor del Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo, para 
la enmienda del Acuerdo entre el Gobiemo de España y el de 
Estados Unidos de América, sobre supresión de visados en pasapor-
tes diplomáticos u oficiales. (BOE 168, 14.07.1992). 
VENEZUELA 
Tratado General de Cooperación y Amistad entre el Reino de 
España y la República de Venezuela. (BOE 170, 16.07.1992). 
ESTADOS UNIDOS 
Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
para la enmienda del Acuerdo entre el Gobiemo de España y el de 
Estados Unidos de América sobre supresión de visados en pasapor-
tes ordinarios. (BOE 188, 06.08.1992) 
NICARAGUA 
Convenio de Cooperación cultural, educativa y científica. 
(BOE 188, 06.08.1992). 
CHECOSLOV AQUlA 
Instrumento de ratificación del Tratado de Relaciones de Amistad y 
Cooperación entre el Reino de España y la República Federativa 
Checa y Eslovaca. (BOE 290, 03.12.1992). 
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2. Militares 
GRECIA 
Acuerdo sobre protección de información clasificada y pro-
tocolo anejo, (BOE 216, 08,09,1992), 
FUERZAS ARMADAS CONVENCIONALES 
Instrumento de Ratificación del Tratado sobre Fuerzas Arma-
das Convencionales en Europa, (BOE 285, 27, I 1, 1992), 
3. Culturales y Cientificos 
PARAGUAY 
Convenio General Básico de Cooperación Científica, Técnica 
y Cultural entre España y Paraguay, (BOE 3 1, 05,02, 1992), 
ARGENTINA 
Aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación en ma-
teria antártica, (BOE 45, 21,02,1 992), 
ORGANIZACIÓN EUROPEA DE PATENTES 
Resolución del 7 de diciembre de 1990 del Consejo de 
Administración de la Organización Europea de Patentes por 
la que se modifica el Reglamento de Ejecución del Convenio 
sobre Patente Europea y el Reglamento relativo a las tasas, 
(BOE 47, 24,02,1992), 
BRASIL 
Aplicación provisional del Convenio Básico de Cooperación 
Técnica, Científica y Tecnológica entre España y la República 
Federativa de Brasil y Protocolo de intenciones anejo, (BOE 
47, 24,02,1992), 
TÚNEZ 
Acuerdo de Cooperación cultural, científica y en materia de 
educación entre España y Túnez, (BOE 80, 02,04,1992), 
HONDURAS 
Acuerdo complementario general de cooperación del Con-
venio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre 
España y Honduras, (BOE 103, 29,04, 1992), 
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MAURITAN IA 
Acuerdo de cooperación cultural. educativa y científica entre 
España y la República Islámica de Mauritania, (BOE 159, 
03,07,1992), 
COLOMBIA 
Canje de Notas del 19 de septiembre de 1992 constitutivo 
de Acuerdo, para desarrollar el Convenio de Extradición 
Hispano-Colombiano, (BOE 159,03,07,1992), 
NICARAGUA 
Convenio de Cooperación cu ltural. educativa y científica 
entre España y Nicaragua firmado en Managua, (BOE I B8, 
06,08, 1992), 
ARGENTINA 
Entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación en Materia 
Antártica entre España y Argentina, (BOE 188, 06,08, 1992), 
UNESCO 
Instrumento de Aceptación de España del Protocolo para 
instituir una Comisión de Conciliación facultada para resolver 
controversias sobre la Convención relativa a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, (BOE 193, 
12,08, 1992), 
BRASIL 
Entrada en vigor del Convenio Básico de Cooperación 
Técnica Científica y Tecnológica, (BOE 216, 08,09, 1992), 
CONVENIO DE INTEGRACIÓN 
Instrumento de Adhesión de España al acuerdo latinoameri-
cano de Coproducción Cinematográfica, hecho en Caracas, 
(BOE 267, 06, I 1.1992), 
FEDERACIÓN RUSA 
Convenio sobre equivalencia y reconocimiento mutuo de 
certificados y títulos académicos, hecho en Madrid el 26 de 
octubre de 1990, entre España y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y posteriormente subrogado en la Fede-
ración Rusa, (BOE 277, 18, I 1,1992), 
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4. Sociales 
REINO UNIDO 
Canje de Notas con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte para extender a Gibraltar el Tratado Bilateral de 
Prevención y Represión del Tráfico ilícito y el uso indebido de 
drogas. (BOE 78, 31.03.1992). 
CONSEJO DE EUROPA 
Instrumento de ratificación del Acuerdo sobre el traslado de 
cadáveres, hecho en Estrasburgo el 26 de octubre de 1973. 
(BOE I 15, 13.05. 1992). 
CONSEJO DE EUROPA 
Instrumento de ratificación del Convenio contra el dopaje, 
hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre de 1989. (BOE 
140, I 1.06. 1992). 
5. Jurídicos 
URUGUAY 
Instrumento de ratificación del Convenio sobre conflictos de 
leyes en materia de alimentos para menores y reconocimien-
to y ejecución de decisiones y transacciones judiciales relati-
vas a alimentos. (BOE 3 1, 05.02.1992). 
ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN 
CIVIL INTERNACIONAL 
Instrumento de ratificación del Protocolo para la represión de 
actos ilícitos de vio lencia en los aeropuertos que presten 
servicios a la aviación civil internacional. (BOE 56, 05.03. 1992) . 
ITALIA 
Acuerdo de cooperación en la lucha contra el terrorismo y la 
criminalidad organizada entre España e Italia, finmado en 
Madrid el 12 de mayo de 1987. (BOE 63, 13.03.1992). 
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL 
Instrumentos de ratificación del Convenio para la represión 
de actos ilícitos contra la segundad de la navegación marítima 
y del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de las platafonmas fijas emplazadas en la platafonma 
continental. (BOE 99, 24.04. 1992). 
ARGENTINA 
Instrumento de ratificación del Tratado sobre traslado de 
condenados, hecho en Buenos Aires. (BOE 127,27.05. 1992). 
CONVENIO INTERNACIONAL 
DE ESTADO CIVIL 
Instrumento de ratificación del Convenio sobre reconoci -
miento y actualización de los libros de estado civil. (BOE 127, 
27.05.1992). 
CHILE 
Aplicación provisional del Convenio sobre cooperación jurí-
dica, finmado en Santiago de Chile el 14 de abri l de 1992 (BOE 
144, 16.06.1992). 
COLOMBIA 
Canje de Notas de 19 de septiembre de 199 I constitutivo de 
Acuerdo para desarrollar el Convenio de Extradición Hispa-
no-Colombiano de 23 de julio de 1892. (BOE 159,03.07.1992). 
6. Laborales 
OIT 
Instrumento de ratificación del Convenio sobre Seguridad 
Social de la gente de mar. (BOE 75, 27.03.1992). 
OIT 
Denuncia por España del Convenio relativo al trabajo noctur-
no de las mujeres empleadas en la industria. (BOE 93, 
17.04.1 992) . 
7. Marítimos 
CONVENIO SOB RE TRÁFICO 
MARÍTIMO INTERNACIONAL 
Enmienda de 1990 al anejo del Convenio para facilitar el 
tráfico marítimo internacional. (BOE 43, 19.02.1992). 
CONVENIO PARA LA PREVENCIÓN 
DE CONTAMINACIÓN DE BUQUES 
Convenio intemacional para prevenir la contaminación de los 
buques, 1973, en su fonma modificada por el Protocolo de 
1978. (BOE 125, 25.05. 1992). 
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MÉXICO 
Denuncia del Convenio de Transporte Marítimo entre el 
Gobierno de España y el Gobierno de México. (BOE 217, 
09.09.1992). 
TÚNEZ 
Acuerdo sobre transporte marítimo entre España y Túnez. 
(BOE 223, 16.09.1992). 
8. Aéreos 
EST ADOS UNIDOS 
Memorándum de entendimiento en virtud del Acuerdo 
sobre Transporte Aéreo de 20 de febrero de 1973, entre 
España y Estados Unidos. (BOE 15, 17.01.1992). 
ORGANIZACIÓN EUROPEA 
PARA LA SEGURIDAD 
DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 
Acuerdo multilateral relativo a las tarifas para ayudas a la 
navegación aérea. (BOE 44, 20.02.1992). 
TURQUÍA 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre Transporte aéreo Hispano-
Turco del 15 de junio de 1975. (BOE 81, 03 .04.1992). 
SINGAPUR 
Aplicación provisional del Acuerdo en materia de transporte 
aéreo entre España y Singapur. (BOE 102, 28.04. 1992). 
FRANCIA 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y Francia 
referente al sobrevuelo del territorio francés por las aeronaves 
que operan en el aeropuerto de Fuenterrabía. (BOE 144, 
16.06.1992). 
FRANCIA 
Entrada en vigor del Acuerdo entre España y Francia referen-
te al sobrevuelo del territorio francés por la aeronaves que 
operan en el aeropuerto de Fuenterrabía. (BOE 277, 
18.11.1992). 
HONDURAS 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y Honduras 
sobre transporte aéreo y anejo. (BOE 313, 30. 12.1992). 
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GUATEMALA 
Aplicación provisional del Protocolo al Convenio Servicios 
Internacionales Regulares de Transporte Aéreo. (BOE 230, 
24.09.1992). 
CONFERENCIA DE SEGURIDAD Y 
COOPERACIÓN EN EUROPA 
Tratado de Cielos Abiertos. (BOE 230, 24.09.1992) . 
NICARAGUA 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y Nicaragua 
sobre transporte aéreo. (BOE 254, 22.10.1992). 
TAILANDIA 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y 
Tai landia sobre transporte aéreo. (BOE 277, 18.1 1.1992). 
9. Comunicaciones y Transportes 
ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE SATÉLITES 
METEOROLÓGICOS 
Instrumento de ratificación de España del Protocolo sobre 
privilegios e inmunidades de la Organización Europea para la 
Explotación de Satélites Meteorológicos. (BOE 18, 
2 1.0 1.1992). 
AUSTRALIA 
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo sobre la concesión 
de licencias a radioaficionados. (BOE 23. 27.0 1.1992). 
UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Protocolo por el que se derogan las partes aún en vigor cel 
Acuerdo Regional para la Zona Africana de Radiodifusión. 
(BOE 33, 07.02.1992) . 
UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones sobre la celebración, 
organización y financiación de la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones. (BOE 38, 13.02.1992). 
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TRANSPORTE I TER ACIONAL DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 
Acuerdo europeo sobre transporte intemacional de mercan-
cías peligrosas por carretera (ADR) hecho en Ginebra el 30 
de septiembre de 1957. (BOE 41, 17.02.1992). 
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS 
Acuerdo europeo sobre transporte intemacional de mercan-
cías peligrosas por canretera, acuerdos bilaterales de los que 
es parte España y que derogan temporalmente ciertas dispo-
siciones de los anejos del Acuerdo. (BOE 41, 17.02.1992). 
UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Aplicación provisional del Acuerdo finmado en Málaga-
T onremolinos el3 de febrero de 1992 entre España y la Unión 
Intemacional de Telecomunicaciones (UIT). (BOE 56, 
05.03 .1992). 
ACUERDO DE GINEBRA 
SOBRE HOMOLOGACIÓN 
Y RECONOCIMIENTO 
DE VEHÍCULOS DE MOTOR 
Reglamento N°. 4 sobre prescripciones unifonmes relativas a 
la homologación de los dispositivos de iluminación de la 
matrícula trasera de los vehículos de motor (excepto 
motocicletas) y de sus remolques. Anejo al Acuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1958. (BOE 50, 27.07. 1992). 
Reglamento N°. 14 sobre prescripciones unifonmes relativas 
a la homologación de vehículos referente a los anclajes de 
cinturones de seguridad en los turismos. (BOE 50,27.02.1992). 
Reglamento N °. 19 sobre prescripciones unifonmes relativas 
a la homologación de los proyectos antiniebla para vehículos 
automóviles. (BOE 50, 27.02.1992). 
Reglamento N°. 22 sobre prescripciones unifonmes relativas 
a la homologación de cascos de protección para conductores 
y pasajeros de motocicletas y ciclomotores anejo al Acuerdo 
de Ginebra. (BOE 50, 27.02.1992). 
Reglamento N°. 45 sobre prescripciones unifonmes relativas 
a la homologación de los dispositivos de limpieza de los 
proyectores de los vehículos a motor y su instalación en los 
mismos. (BOE 50, 27.02.1992). 
Reglamento N °. 54 sobre prescripciones unifonmes relativas 
a la homologación de neumáticos para vehícu los industriales 
y sus remolques anejo al Acuerdo de Ginebra. (BOE 50, 
27.02.1992). 
UNIÓN INTERNACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 
Revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones y 
de los Apéndices a dicho Reglamento (Ginebra 1988). (BOE 
62, 13.02.1992). 
FRANCIA 
Convenio entre España y Francia para la construcción de un 
túnel de canretera en el puerto de Somport. (BOE 75, 
27.03.1992). 
UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS Y 
ESPAÑA 
Instrumento de ratificación del Tercer Protocolo Adicional a 
la Constitución de la Unión Postal de las Américas y España. 
(BOE 121, 20.05. 1992). 
ACUERDO DE GINEBRA 
SOBRE HOMOLOGACIÓN 
Y RECONOCIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 
Reglamento N.O 64 sobre prescripciones unifonmes relativas 
a la homologación de los vehículos provistos de ruedas y 
neumáticos de emergencia de uso temporal anejo al Acuerdo 
de Ginebra de 20.03.1958. (BOE 136,06.06.1992). 
Reglamento N°.65 sobre prescripciones unifonmes relativas a 
la homologación de luces especiales de aviso para automóvi-
les anejo al Acuerdo de Ginebra. (BOE 127, 08.06.1992) . 
Reglamento N°.78 sobre prescripciones unifonmes sobre la 
homologación de los vehículos de la categoría L en lo que 
concieme al frenado, anejo al Acuerdo de Ginebra. (BOE 
138,09.06. 1992). 
UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
Instrumento de ratificación del Acuerdo Regional (Ginebra 
1989) sobre la planificación de la radiodifusión de televisión 
en ondas métricas y decimétricas en la Zona Africana de 
Radiodifusión y países vecinos. (BOE 168, 14.07.1992). 
ACUERDO DE GINEBRA 
SOBRE HOMOLOGACIÓN 
Y RECONOCIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 
Reglamento N°. 48 sobre prescripciones unifonmes relativas 
a la homologación de vehículos concerciente a la instalación 
de dispositivos de iluminación y señalización luminosa. (BOE 
169, 15.07. 1992). 
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COOPERACIÓN EN EL ESPACIO 
-EX-URSS- (COSPAS) 
- SATÉLITE DE BÚSQUEDA Y RESCATE -
RASTREO ASISTIDO -NASA- (SARSAT) 
Participación de España en el sistema COSPAS-SARSAT de 
satélites para localización de emergencias en calidad de país 
proveedor del segmento terrestre. (BOE 179, 27.07. 1992). 
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL 
Instrumento de ratificación de las actas aprobadas por el XX 
Congreso de la Unión Postal Universal, firmada el 14 de 
diciembre de 1989. (BOE 23S, 30.09.1992). 
ORGANIZACIÓN EUROPEA DE 
TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE 
Instrumento de ratificación del Protocolo de los Privilegios e 
Inmunidades de la Organización Europea de Telecomunica-
ciones por Satélite (EUTELSA T), hecho en París el 13 de 
febrero de 1987. (BOE 240, 06.10.1992). 
ACUERDO DE GINEBRA SOBRE 
HOMOLOGACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR 
Reglamento N°.66 sobre prescripciones uniformes relativas a 
la homologación de los vehículos de gran capacidad para el 
transporte de personas respecto a la resistencia mecánica de 
su superestructura. (BOE 260, 29.10. 1992). 
10. Económicos y Financieros 
MARRUECOS 
Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inver-
siones entre Marruecos y España. (BOE 32, 06.02.1992). 
REPÚBLICA FEDERATIVA CHECA Y 
ESLOVACA 
Acuerdo para la protección y fomento recíproco de inversio-
nes. (BOE 33, 07.02.1992). 
GRUPO INTERNACIONAL DE ESTUDIO 
SOBRE EL COBRE 
Mandato por el que se constituye el Grupo Internacional de 
Estudio sobre el Cobre. (BOE 39, 14.02.1992). 
NIGERIA 
Aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación Econó-
mica e Industrial entre España y Nigeria. (BOE 6S, 17.03.1992). 
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TÚNEZ 
Aplicación provisional del Acuerdo Marco de Cooperación 
Económica y Financiera entre España y Túnez. (BOE 66, 
17.03. 1992). 
TURQuíA 
Aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación Econó-
mica e Industrial entre España y Turquía. (BOE 66, 17.03.1992). 
BOLIVIA 
Acuerdo entre España y Bolivia sobre promoción y protec-
ción recíproca de inversiones. (BOE 143, 15.06. 1992). 
CHINA 
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. 
(BOE 152, 25.06.1992). 
NORUEGA 
Convenio de A sistencia Mutua Aministrativa en matel-ia 
aduanera. (BOE 163, 08.07.1992). 
FINLAN DIA 
Canje de Notas por el que se modifica el Convenio entre 
España y Fin landia para evitar la doble impoSición en materia 
de impuestos sobre la renta y el patrimonio. (BOE 180, 
28.07. 1992). 
HUNGRÍA 
Convenio para la promoción y protección recíproca ele 
inversiones. (BOE 2 17, 09.09. 1992). 
COMUNIDAD EUROPEA 
Acuerdo interno relativo a las medidas y a los procedimientos 
del Cuarto Convenio ACP-CE. (BOE 252, 20.10.1992). 
ARGENTINA 
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inver-
siones y protocolo anejo. (BOE 277, 18. 1 1.1992). 
AUSTRALIA 
Convenio para evitarla doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y protocolo. 
(BOE 312, 20.12. 1992). 
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I l. Agricolas y Pesqueros 
HUNGRÍA 
Convenio sobre la protección recíproca de las denominacio-
nes de origen. Las denominaciones de ciertos productos 
agrarios e industriales y las indicaciones de procedencia. 
(BOE 18, 21.01 .1992). 
COM ISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL 
Convenio Intemacional para la regulación de la pesca de la 
ballena enmendado en la 43°. Reunión de la Comisión 
Sallenera Intemacional. (SO E 44, 20.02.1992). 
PORTUGAL 
Reglamento de pesca en los tramos fluviales fronterizos 
entre España y Portugal a excepción del tramo intemacional 
del río Miño y de la zona marítimo fluvial del río Guadiana. 
(SOE 126, 26.05 .1 992) . 
FAO 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y la FAO 
sobre la celebración de la 19". Reunión de la Comisión 
Intemacional del Álamo. (SOE 172, 18.07. 1992) . 
ONU 
Aplicación provisional del Acuerdo entre España y la ONU 
relativo a las disposiciones que deben tomarse para el 
Coloquio sobre la calidad de los productos en la cadena 
agroalimentaria. (SOE 252, 20. 10.1 992) . 
12. Industriales y Técnicos 
PERÚ 
Acuerdo complementario de Cooperación Técnica para el 
Desarrollo de un Plan de Cooperación Integral. (SOE 32, 
06.02. 1992). 
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